



THE AIM of this research is to determine the event marketing communications at 
event Indointertex exhibition along the resistance. RESEARCH METHOD used is 
descriptive qualitative method to illustrate the implementation of marketing 
communications of PT Konsep Dot Net on Indointertex exhibition. COLLECTION 
OF DATA through observation, interviews, and literature. VALIDATION using 
triangulation. DATA ANALYSIS with data reduction, interview results are 
presented in tabular form. Data are presented by category informants answer. After 
that data was analyzed by linking the results with theory. THE RESULTS achieved 
in mind that marketing communications are done through the dissemination of 
information prior to implementation through email, twitter updates, facebook 
updates and press releases on the web company. While at the exhibition conducted 
sales promotion, personal selling, banners, posters, and flyers. CONCLUSION of 
this study that the marketing communicaton before and during the exhibition is quite 
good. Obstacles encountered are visitor misunderstanding of PT Konsep Dot Net 
reason in the following exhibitions. 
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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui komunikasi pemasaran pada event 
pameran Indointertex serta hambatannya. METODE PENELITIAN yang 
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan 
komunikasi pemasaran PT Konsep Dot Net pada pameran Indointertex. 
PENGUMPULAN DATA melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
VALIDASI menggunakan triangulasi. ANALISIS DATA dengan reduksi data, hasil 
wawancara disajikan dalam bentuk tabel. Data disajikan berdasarkan kategori 
jawaban informan. Setelah itu dianalisis dengan mengkaitkan hasil dengan teori. 
HASIL YANG DICAPAI diketahui bahwa komunikasi pemasaran melalui 
penyebaran informasi yang dilakukan sebelum penyelenggaraan melalui email, 
update twitter, update facebook, dan press release di web perusahaan. Sedangkan 
pada saat pameran dilakukan sales promotion, personal selling, banner, poster, dan 
brosur. SIMPULAN penelitian ini bahwa komunikasi pemasaran yang dilakukan 
sebelum dan saat pameran berlangsung cukup baik. Hambatan yang ditemui adalah 
ketidakpahaman pengunjung mengenai alasan keikutsertaan PT Konsep Dot Net 
yang merupakan perusahaan IT pada pameran tekstil. 
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